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Підлітковий вік і деліквентна поведінка в переважній  
більшості випадків нерозривно пов’язані, і часто цей взаємозв’язок призводить 
до вчинення різного роду проступків і злочинів. У такому разі завдання 
держави полягає не тільки у карі неповнолітнього правопорушника, а й у 
допомозі йому набути навичок правомірної поведінки. Саме з цією метою у 
країнах Західної Європи та Північної Америки був свого часу впроваджений 
інститут пробації. Актуальність обраної теми полягає у необхідності 
дослідження ефективності діяльності нещодавно відкритих ювенальних 
центрів пробації і визначення перспектив їх функціонування. 
Пробація щодо неповнолітніх відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України 
«Про пробацію» здійснюється стосовно осіб віком від 14 до 18 років з 
урахуванням їх вікових і психологічних особливостей і спрямована на 
забезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику 
агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін особистості й поліпшення 
навичок встановлення соціальних стосунків. 
Пробація щодо неповнолітніх провадиться уповноваженим органом 
пробації спільно з органами і службами у справах дітей, спеціальними 
установами й закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику 
правопорушень. Орган пробації сприяє залученню засуджених неповнолітніх 
до навчання та здобуттю ними повної загальної середньої освіти [1]. Важливу 
роль у цьому почали відігравати новостворені центри пробації, обов’язок 
відвідування яких встановлюється рішенням суду як «нев’язнична санкція».  
Цікавим для України є досвід зарубіжних країн, який запозичується під 
час створення центрів пробації для неповнолітніх у нашій державі. Так, у 
Великій Британії, Данії, Швеції умови пробації для неповнолітніх можуть 
передбачати відвідування спеціальних установ (денних центрів, пробаційних 
центрів), де підліток перебуває декілька годин на день, інколи більшу частину 
дня, і бере участь у навчальній, трудовій, доз- 
вільній діяльності, розвиває професійні навички, займається спортом, 
технічною творчістю тощо. У пробаційних центрах також провадиться виховна 
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і корекційна робота з неповнолітніми. Можливе ще й цілодобове перебування і 
проживання у стаціонарних установах – виправних гуртожитках [5, с. 27–28].  
Пілотні проекти пробаційних центрів в Україні було запущено у 2011–
2013 рр. у Мелітополі та Івано-Франківську на базі соціальних служб для сім’ї і 
дітей, які довели свою ефективність. Так, у Мелітополі через програму вже 
пройшли більше 90 неповнолітніх, які мали проблеми із законом. Із них лише 1 
повторно скоїв правопорушення [3]. 
На базі кримінально-виконавчої інспекції м. Полтава та реабілітаційної 
мережі Благодійного фонду «Світло надії» (центр зменшення шкоди, 
реабілітаційний центр, навчально-виробничі майстерні) працює пілотний 
проект Пробаційного центру. Під час його створення в основу було покладено 
шведську програму реабілітації правопорушників «Кімната майбутнього», 
адаптовану для України громадською організацією «Світло надії». У межах 
проекту відпрацьовуються моделі методики оцінки ризиків і потреб 
засуджених, індивідуальних планів соціально-виховної роботи із ними, порядку 
їх виконання та контролю за перебігом; моделі діяльності фахівців із 
соціальної, психологічної та педагогічної роботи і волонтерів; методики 
інноваційної роботи із засудженими до покарань, альтернативних позбавленню 
волі [4, c. 209]. 
Першим запущеним у рамках державної програми розвитку системи 
пробації став ювенальний центр у Києві за канадським зразком. Важливо, що 
враховується канадський досвід, впроваджені передові зарубіжні методики 
роботи. У рамках центру спеціалісти працюють із підлітками для того, щоб 
з’ясувати, що їх спонукає вчинювати злочин, допомагають долати наслідки 
кримінальних правопорушень. Виправлення здійснюється за спеціальними 
програмами: «Школа і поліція», «Вибір до змін», також використовується 
методичний посібник до програми «Управління гнівом». Налагоджена тісна 
співпраця з працівниками соціальної служби у форматі майстер-класів для 
дітей та підлітків [2]. 
Таким чином, імплементація прогресивного зарубіжного досвіду 
пробації щодо неповнолітніх має стати відправною точкою для розроблення 
ефективної системи наглядових, соціальних, виховних і профілактичних 
заходів, які уможливлять запобігання злочинності неповнолітніх, адже саме 
ігнорування соціальних і особистісних проблем засуджених неповнолітніх 
системою виконання покарань нерідко стає причиною постпенітенціарного 
рецидиву. 
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